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Especial Billy Milder 
El Centre de Cultura "SA N O S T R A " vol retre homenatge al gran cineasta Billy Wilder. Pròximament programa-
rem un cicle de cinema de les seves quatte millors peHícules disponibles i que han estat escollides per a les persones que 
trobareu a continuació. 
El apartamento 30 vots 
Con faldas y 
a lo loco 30 vots 
Snnset Boulevard 24 vots 
Perdición 18 vots 
Primera Plana 10 vots 
Avanti 6 vots 
Fedora 4 vots 
Irma la dulce 4 vots 
Traidor en el 
inferno 3 vots 
Sabrina 3 vots 
La vida privada de 
Sherlock Holmes 3 vots 
Uno, dos, tres 3 vots 
Días sin huella 2 vots 
La tentación 
vive arriba 2 vots 
Aquí un amigo 1 vot 
Cinco tumbas 
al Cairo 1 vot 
Ariane 1 vot 










Con faldas y a lo loco 
Xavier Flores 
(critic cinema) 
La vida privada de 
Sherlock Holmes 
Fedora 





Dias sin huella 
Francisca Niell 








Con faldas y a loco 
Avanti 
Antoni Figuera 


















Con faldas y a lo loco 
Camilo J . Cela 
(professor) 
El apartamento 
Uno, dos, tres 
Aquí un amigo 
Eduardo Jordá 
(escriptor) 














(psiquiatra i professor) 
Avanti 
Con faldas y a lo loco 
Sunset Boulevard 
Joan Arrom 
(professor i estudios del teatre) 
Primera plana 
Con faldas y a lo loco 
El apartamento 
José Antonio Mendiola 












Con faldas y a lo loco 
Primera Plana 
José Luis Guerín 
(Director de cinema) 
Traidor en el infierno 










Irma la dulce 
Sunset Boulevard 
Caries Fabregat 
(crític de cinema) 
Perdición 
El apartamento 
Con faldas y a lo loco 
Pere March 
(Director de cinema) 
Primera Plana 
El apartamento 




Con faldas y a lo loco 
Perdición 
Pep Tur 
(crític de cinema) 
Perdición 
El apartamento 
Testigo de cargo 
Miquel López Crespí 
(escriptor) 
El apartamento 
La tentación vive arriba 
Con faldas y alo loco 
31 Especial Billy líder 
Jaume Bordoy 
(productor audiovisuals) 
















Con faldas y a lo loco 
Avanti 
Miquel Pasqual 
(Cap gabinet Presidencia i 
Direcció "SA NOSTRA") 
El apartamento 
Perdición 
La tentación vive arrib 
Miquel Alenyá Toni Capellá 
(Director íundació (productor cinema) 
"SA NOSTRA") Uno, dos, tres 
El apartamento Perdición 
Días sin huella El apartamento 
Traidor en el injierno 
Alejandro Leiva 
Tinus Castanyer (especialista Cinemateca Cubana) 
(artista) Con faldas y a lo loco 
Con faldas y a lo loco Traidor en el injierno 
La vida privada de El apartamento 
Sherlock Holmes 
Sunset Boulevard Reynaldo González 
(Director Cinemateca 
José Enrique Monterde Cubana i escriptor) 
(professor i crític de cinema) Sobrina 
Perdición Primera plana 
El apartamento Con faldas y a lo loco 
Con faldas y a lo loco 
Albert Ribas 
Roma Gubern (gestor cultural) 
(professor) El apartamento 
Perdición Primera plana 
Sunset Boulevard Con jaldas y a lo loco 
Con faldas y a lo loco 
Josep Rosselló 
Pere Batle (periodista) 
(Director General Sunset Boulevard 
"SA NOSTRA" Testigo de cargo 
El apartamento Primera plana 
Perdición 
Sunset Boulevard Josep Caries Romaguera 
(cineasta) 
Gonzalo López Gallego Con faldas y a lo loco 
(director de cinema) Irma la dulce 
Con faldas y a lo loco El apartamento 
Fedora 
Avanti Juan Antonio 
Horrach Miralles 
Biel Amer (estudiant) 
(crític d'art) La vida privada de 
Con faldas y a lo loco Sherlock Holmes 
Avanti El apartamento 
Fedora Sunset Boulevard 
Jos Oliver Antoni Serra 
(crític de cinema i escriptor) (escriptor) 
El apartamento Perdición 
En bandeja de plata Con jaldas y a lo loco 
Perdición El apartamento 
Pep Truyol Gabriel Genovart 
(cineasta) (professor) 
Con faldas y a lo loco Sunset Boulevard 
El apartamento Perdición 
Sobrina Con Jaldas y a lo loco 
Joan Olives Francesc Salas 
(empresari cinematografíe) (polític) 
El apartamento El apartamento 
Sobrina Con jaldas y a lo loco 
Sunset Boulevard Irma la dulce 
